Fiestas de iglesia y plaza, que se han de celebrar los días 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de junio, de este preferente año de 46 en el religiosissimo convento de nuestro padre San Francisco de la villa de Benavente, a la colocación del Ssmo. Sacramento en su nueva iglesia by Anonymous
DE IGLESIA, 
C ^ E SE HAN DE CELEBRAR] 
LOS DÍAS 17. 18. 19. 20. a i . 22. y 25, DE JUNIO¿ 
de eñe prefeate año de 46. 
I N EL RELIGIOSISSIMO CONVENTO 
DE NUESTRO PADRE 
SAN FRANCISCO 
DE LA VILLA DE BENAVENTE, 
A L A 
COLOCACIÓN 
D E L SSM O-SACRAMENTO 
EN SU NUEVA IGLESlAj „ 
OS EXC«K*. SEñORIS CONDES DE BENAVENTÉ 
cuentan entre las grandezas de fu elevada Cafa, 
la de el Patronato de fu Apoftoh'ca Provincia 
de Santiago, y Singularmente de fu Convento 
de N . Padre San Fráncifco de fu referida Villa. 
* A viendo padecido la Iglefia de eftc ruina con-; 
fiderable, la reedificó, y amplió la generofa 
profufsion de fus Exc. tan á la vela , que quedaron fus tres 
Naves en toda línea gallardamente adornadas de Bobedas, 
Balcones, Sillería,. Canceles, y mas primores, que conftituyert 
a todas luces magnífico un- Templo Religiofo*, Cuya belleza 
coronan cinco fele¿tífsimos Retablos, con Imágenes iguales; 
efmero todo de el arte ,, y el primor. En el principal fe colaca 
el inefable Sacramento en el próximo mes de Junio : para cuya 
fagrada foiemnifsima función ordena la piedad de fus Excelen-
cias, quien folo puede competirfe, y excederle a. si m i t o , las 
Siguientes Fieltas. 
í " 
VIERNES DIA I | . DE JUNIO. 
ESTE dia pot la tarde, a hora competente, fe formara gravifsima Procefsion General, para conducir a el Sol Euchariftico, quien dexando llenan de explendor las 
principales Calles, fe retirara a 'colocarte en fuThrono , algo 
clefpues que el material;-a qué acompañara hermofa ilumina-
ción, y íeguira copia de fuego artificial. 
D I A iS. 
STARA el Santifsímo manifieíto todo el dia , obfequiado 
de fonoros iníírumentos, y voz.es. (lo miímo en todos 
los reftantes de Igleíia.) Concluido el Evangelio de la 
MiíTa folemne, ocupara el Pulpito el R, P. Fr.Thomás Ángel 
Labora, Aduante que fue en el Capitulo- General de Vaila-
dolid , % Ledor Jubilado de cfta Santa Provincia. DIA 
;p & &C 
C 
D I A 19. 
ONTINUA en todo la folemnidad , á que dará creces el 
Sermón de el R. P. Fr. Lázaro Fernandez, Predicado^ 
General de dicha Santa Provincia. 
D I A 20. 
Y Ultimo de fieftas de Igleíia, en que coronara el Pulpito el M . R. P. Fr. Antonio Barros, Lector Jubilado, 55 aftua) Difinidor de efta Provincia. 
DÍAS a i . iz. y z$. DE JUNIO. 
El STOS tres días fe relaxan a el brazo Seglar para fu I diverfíon de Plaza. Se forma efta toda de madera, ^ pero fegurifsima, en la immediacion de efta Villa, 
en litio commodo , agradable , y defpejado j tanto , que 
ocupa fu ochavo feifcientos pies Geométricos. Su altura fe 
eleva a tres ordenes, en dq$ de Balcones fob¡re los Tabla-
dos: todo con el mayor aseo, feguridad , hetmofura, y aun 
refguardo de los temporales , que puedan fobrevenn , en 
todos los afsientos. Cada uno de los tres días rendirán las 
vidas, victimas de el acero, doce Toros ñeñísimos: quatro 
por la mañana , los que facrifícara. la habilidad experimen-
tada de los mejores Toreros de las Canillas , y Picadores 
de Bara larga , que fe merecen la aprobación de Salaman-
ca : ocho cada tarde, en que fe manejarán por los mifmos 
vanderillas, rexon corto, con los mas primores, y guftillos 
de el arte. En la mifma Plaza las noches de eftos días fe 
harán agradables, y divertidas con abundancia de Mufkas, 
Poesías , invenciones de fuego , y luminarias. Corona las 
Fieftas la autorizada prefencia de mis Señoras las Excelen-
tísimas Señoras Duquefa de Ofuna , y Condefa de Bena-
vente •, y de los Excelentísimos Señores Duque de Ofuna, y 
Conde de Benavente. ¿fe ¿y 
R . fieaa 
